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TRI ASMAWULAN. Q. 100 011 065. Pemberdayaan Guru Dalam 
Implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri 1 Delanggu.Tesis. Program 
Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1)Mendeskripsikan profil guru SD 
Negeri 1 Delanggu; 2) Mendeskripsikan pemberdayaan guru SD Negeri 1 
Delanggu; 3) Mendeskripsikan implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri 1 
Delanggu. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Narasumber dalam 
penelitian ini adalah kepala sekolah serta guru di SD Negeri 1 Delanggu. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis model interaktif, yaitu reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan. Untk menguji kredibilitas data dengan 
menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian ini: 1) Profil guru di SD Negeri 1 Delanggu sudah 
cukup baik yang ditunjukkan oleh 80% pendidikan guru sudah memenuhi 
standar kualifikasi. Tetapi di SD Negeri 1 Delanggu belum memiliki guru BK; 
2)Pemberdayaan guru di SD Negeri 1 Delanggu untuk 4 kompetensi, yaitu 
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi pribadi, dan 
kompetensi sosial sudah cukup baik. Terdapat kekurangan pada kompetensi 
profesional yaitu guru tidak melakukan penelitian, serta kemampuan guru 
dalam mengoperasikan komputer kurang. Selain itu juga terdapat 
kekurangan dalam kompetensi pribadi guru yaitu kurang disiplin waktu; 3) 
Implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri 1 Delanggu dalam perencanaan 
mengalami kendala pada ketersediaan buku-buku paket sebagai penunjang 
kegiatan pembelajaran. Sedangkan pada pelaksanaan, SD Negeri 1 Delanggu 
menerapkan Kurikulum 2013 waktunya tidak sesuai dengan  yang 
diagendakan oleh pemerintah. Meskipun begitu, SD Negeri 1 Delanggu 
sudah dapat mengimplementasikan Kurikulum 2013 di dalam proses 
pembelajaran dengan baik. Untuk evaluasinya, Kurikulum 2013 belum dapat 
dievaluasi secara normatif dan sumatif. 
 











TRI ASMAWULAN. Q100 110 065. Empowerment of Teachers in The 
Implementation of Curriculum 2013 in Public Elementary School 1 
Delanggu. Thesis. Educational Management Program of Postgraduate 
Program of Muhammadiyah University of Surakarta. 2014. 
 
This study aims to: 1) Describe theteacher profile in public 
elementary school 1 Delanggu; 2) Describe the teacher empowerment in 
public elementary school 1 Delanggu; 3) Describe the implementation of 
Curriculum 2013 in public elementary school 1 Delanggu. 
This research is qualitative. Informants in this study were principals 
andteachers in primary school 1 Delanggu. Data was collected through 
interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used 
in this research is the analysis of interactive models, namely data reduction, 
data display and conclusion. Remedy to test the credibility of the data using 
triangulation techniques. 
The results of this study: 1) Profile of teachers in primary schools 1 
Delanggu good enough indicated by 80% of teacher education has met the 
qualifying standard. But in primary school 1 Delanggu not have teachers BK; 
2) In terms of empowerment, there is a lack of professional competence that 
teachers do not do research, as well as the teacher's ability to operate a 
computer less. There is also a short age in teachers' personal competence 
are less disciplined time; 3) Implementation of Curriculum 2013 in primary 
school 1 Delanggu in planning have constraints on the availability of text 
books to support learning activities. While the implementation of primary 
school 1 Delanggu implement Curriculum 2013 is not in accordance with the 
time scheduled by the government. Even so, primay school 1 Delanggu been 
able to implement Curriculum 2013 in the learning process well. For the 
evaluation, because the first year of implementing the new curriculum in 
2013, so it can not be evaluated as normative and summative. 
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